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RESUMEN 
 
 
Durante todo el año 2014 e inicios del 2015, se desarrolló un estudio de caso aplicado 
sobre algunos pobladores del municipio de Villarrica (Tolima), ubicado en las 
estribaciones de la cordillera central andina colombiana, con el fin de evaluar 
metodológicamente la resiliencia de los mismos, en su continua producción del cultivo 
de café, dentro del periodo comprendido entre los años 1993 a 2013. Mediante esta 
metodología de la investigación cualitativa social y de tipo exploratorio, se buscaba hallar 
las dimensiones y variables que subyacen a la resiliencia presente entre los actuales 
productores cafetaleros. Basado en este y en la aplicación tangencial de las 
metodologías investigación acción participativa, marco lógico (planificaron por objetivos) 
y una adaptación a la metodología de resiliencia agroecológica en sistemas socio 
ecológicos, propuesta por Henao, (2013).  Igualmente se aplicó un diseño estadístico a 
las dimensiones y variables encontradas en las encuestas y entrevistas usadas como 
herramientas de indagación. Los resultados del estudio de caso y de las otras 
metodologías, mostraron que la resiliencia presente entre los cafetaleros de Villarrica se 
debe a su carácter social, a sus aprehensiones culturales para superar el dolor y luto 
social por sus muertos, a sus alternativas y modos económicos de la producción (agro 
sostenible y convencional) y a la fluctuación imprevista de los regímenes de lluvias en el 
periodo estudiado, que afectan a la familia y al predio que produce café.                  
 
Palabras claves: Caso de estudio, resiliencia, luto social, carácter social, producción de 
café, investigación social cualitativa. 
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ABSTRACT 
 
 
Throughout 2014 and early 2015, a case study applied to some residents of the 
municipality of Villarrica (Tolima), located in the foothills of the Colombian Central Andean 
mountain range, in order to methodologically evaluate the resilience of them developed 
in its continuous production of coffee cultivation within the period from 1993 to 2013. This 
methodology of social qualitative research and exploratory, sought to find the dimensions 
and variables underlying resilience present among current coffee producers. Based on 
this and the tangential application of participatory action research methodologies, logical 
framework (planned by objectives) and an adaptation to the methodology of agro-
ecological resilience in socio ecological systems, proposed by Henao, (2013). In addition, 
a statistical design to the dimensions and variables found in the surveys and interviews 
used as tools of inquiry was applied. The results of the case study and other 
methodologies, showed that this resilience among coffee growers in Villarrica is due to 
its social character, its cultural apprehensions to overcome the pain and social mourning 
for their dead, their alternatives and economic modes production (sustainable and 
conventional agro) and unforeseen fluctuations in rainfall patterns during the study period, 
affecting the family and the farm that produces coffee. 
 
Key words: Case study, resilience, social mourning, coffee production, social, qualitative 
social research.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
